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paa den T id ,  da Frugtverelen blev bragt f ta  E ng ­
land til T ydflland , T revangsdriften ikke fandtes i en 
saadan Tilstand. I  hiin Epoche vare nem lig , som 
en Folge af uscedvanlig hoie Kornpriser, mange Enge 
og G ræsm arker blevne forvandlede til K ornm arker, 
men derved v ar det forhenværende gunstige Forhold 
imellem Produktionen a f Foder og afsattelige M ark- 
frugter blevet ganske forstyrret, hvilket nodvendigviis 
bragte det d e rtil, a t T revangsdriftcn , som ved et be­
tydeligt Tillcrg af Enge og Groesgange tilforn kunde 
fremvise blomstrende A v lsb ru g , n u ,  da Foder og 
Gfodske ikke langer vare tilstrækkelige, viste et ganske 
andet Udseende. M en hvor disse M isforhold ikke 
fandt, eller ikke finde S te d , der kunne ogsaa ved T re ­
vangsdriften gives A vlsbrug i en god og onskelig T i l ,  
stand. M en atter m aa feg ved denne Leilighed udbede 
m ig , a t der ikke af disse O rd  uddrages den S lu t ­
n in g , a t feg fluide onfle, at TrevangSsystemet frem­
deles m aatte folges i T yd flland , N oget, som i B e ­
tragtning af de anforte oekonomifle G runde , der tale 
for B ereldristen, aldrig vil kunne komme mig isinde.
D e tre S p o rg sm a a l, feg i Begyndelsen af dette 
Foredrag frem satte, mener feg nu a t have besvaret 
og derved at have lost m in O p g a v e .- - - - - - - - - - - - - - -
Endnu etBidrag til at besvare Sporgsmaalet:
Naar ere vore Sandarter modne og 
tjenlige til at meies?
jeg i det sidst udkomne Hefte a f Tidsskriftet 
(N y  Rakke 6 B . 2  H . S id e  194) havde last P ro ­
fessor K o r te 's  indholdsrige O rd  over dette vigtige 
LEm ne, erindrede feg m ig, at feg nogen T id  tilfo rn  
bavde last det samme Stykke i M alm obus Lehns Kongl. 
H uusholdn. Selskabs H andlinger, 7de Hefte, samt a t, 
Ny R-rkke. 6 B . 3 H. 36
ligesom det i T itM b ifte t v a r  ledsaget med en meget 
interessant B ere tn inM af H r. P roprietair V a l e n t i n e r , 
saaledes var i hiint svenfle Skrift ogsaa tilfoiet en B e , 
retning a f H r. Landraad og Ridder v o n  E n g e s t r o m  
om en af ham selv i denne Anledning gjort E rfaring . 
D en  vil vist loeseh med D eeltagelse, og meddeles der­
for herved. ^  <
D a  m an hidtil har savnet et Kjendetegn paa, 
n a a r  Sceden er tjenlig til at hostes, saa h ar m an, af 
Frygt for a t stoere den for tidlig , altid ladet den blive 
overmoden, og derved lidt et dobbelt T a b , nem lig:
1) E r  en stor D e e l, og det den tungeste og 
bedste D eel a f Soeden bleven liggende paa A geren; 
hvilket Stubbeagrene tilstrækkeligt v ise, da d e , endog 
efterat de ere omploiede, ofte staae gronnere og tyk­
kere, end om de vare besaaede; og
2 )  Lider Saeden baade i Udseende og Godhed. 
D en  bliver sinaakornet, tykskallet, faaer en ubehagelig 
Fgxpe, og soges mindre af Kjobmanden.
T abet er altsaa ganske stort, og den i de M og- 
linske Aarboger indforte Opdagelse af et enkelt Kjen­
detegn p a a , n aa r Soeden kan hostes, er virkelig a t 
anser for hoist vigtig og velgjorende, da flere tusinde 
T ender Soed kunde haves i B ehold , n a a r  det blev 
almindelige« kjendt og fulgt. — J e g  vilde prise mig 
lykkelig, om jeg kunde bidrage noget de rtil, og tager 
mig derfor den Frihed her a t meddele, hvad jeg des- 
angaaende har erfaret.
D en  1ste Septem ber 1837 modtog jeg Eiendom« 
men Ronneholm i F orp ag tn ing , men Hosten v ar da 
allerede fuldendt, saa a t jeg ikke kunde anstille noget 
Forjog. Aaret d e rpaa , altsaa 1 83 8 , afskar jeg saavel 
a f  toradet som af ferradet B yg  en stor Mcengde S t r a a  
ved R oden, med
1) saa kaldet modent K o rn , men som bor ansees 
for overmodent;
2 ) saadant, som v a r i Nodkjoerne, og
3 ) noget, som endnu v ar grcrsgront, men i hvis 
Kjoerner S p ire n  v a r  fuldkommen dannet og sprang 
frem ved Trykningen.
Alt dette lod jeg nu ligge i Sgbns V induer for at 
to rres . D crp aa  afslog jeg K jcrrn^ne, og fandt dem 
a t vcrre af folgende Beskaffenhed:
D e af N r. 1 vare morte af Farvf^iudkryinpcde, 
tykskallede og af et ikke smukt Udseende? x
D e af N r . 2  og 3 vare af )si'Kt Beskaffenhed 
og ikke i mindste M aade forskjellige fra hinanden; me­
get lyse af F a rv e , stride og tyndskallede. p a  af et 
'meget smukt Udseende.
I  F oraare t Lerpaa lagde jeg 10 Kjoerner a f hver 
S o r t  i Urtepotter, og a f dem groede og opkom 
af N r. 1 ,  7 Kjoerner 
—  —  2 ,  9 —
— 3 ,  10 —
og m aa jeg herved bemoerke, a t Kjoernerne af N r. 2  
og 3  havde en langt frodigere Voert, end de af N r. 1.
D a  jeg nu v a r  blcven overtydet om , at det op­
givne Kjeudetegn paa  Scedens M odenhed for at ho­
stes v ar fuldkommen paalideligt, fortrod jeg v e l, a t 
jeg i Hosten 1838 havde ladet mig lede a f Fordom 
og ikke fulgt det givne N aa d ; men ikke vilde jeg an ­
den G an g  begaae denne F e il, og sidste A ar lod jeg 
a lt Bygget skoerc, da det for fforste D elen stod i fuld­
kommen Nodkjoerne, men ret mange groesgronne S t r a a  
befandt sig deriblandt, ja tilmed store S te d e r , hvor 
K ornet v a r  gaaet i Leie, som ligeledes vare gronne. 
E fterat Sceden som sædvanligt havde ligget nogle D age 
paa S k a a r, blev den bunden og sat i Hobe. D a  den 
blev fort i H u u s , vare alle Arene af lige F arve, nem ­
lig meget lysegule, og S tra a e n e , som vare lysegronne 
da de bleve melede, vare efter T orringen  blevne bleg-- 
lysegronne nedentil, men hvide oventil.
D isse S crdarter v a re , efterat vcrre blevne tcrr- 
skede, ualmindelig gode, og opvakte virkelig EnhvcrS 
B eu nd ring , som saae dem.
T il  Udsccd af det toradede K orn have H r. Kjob- 
mand B e r g h  i M alm o og H r. v. T r o l l e  paa P ihls«  
torp kjobt, og begge disse H erre r have sagt m ig , a t 
det groede godt og kraftigt. Ligeledes det, som blev 
saaet her paa S tedet. H r. R e g e n s d o r f f  i M alm o
«
har kjobt et P a r ti  deraf til Porterbryggeriet i G o th e n -. 
borg , og samme har?sundet meget B ifald .
Fordelen af denne tidlige M eining bestaaer ikke 
blot deri, a t G ad en  bliver uforlignelig smukkere og 
m celrigere, og a t saa hoist Ubetydeligt spildes p aa  
Ageren, hvilket S tubbene fra afvigte Host tilstroekkcligen 
beviste, men en Hovedfordeel bestaaer ogsaa d eri, a t 
H allnen med langt mere Begjarlighed nydes af Krea- 
turcne og er mere narende for dem , n aar den hostes 
medens den endnu har S a f t  og K ra ft, end n a a r  den 
bliver staaende til den er tor og stiv.
D ette er den E rfa rin g , feg har gfort betraffende 
den vigtige Opdagelse, til hvilken jeg soetter saa megen 
T illid , a t feg uden a l B etankn ing  bestandig stal lade 
den tjene mig til Nettesnor.
Rsnneholm den lOde J u n t  1840.
F. v. E>rgestr§m,
H ertil m aa jeg tillade mig endnu a t soie d enB e- 
mocrkning, a t jeg flere G ange a f de brave B onder i 
den nordre D eel af Ringkjobing Amt har hort de O rd : 
„ N a a r Bygget kun er kommet god( i Nodkjcerne, kan 
m an ikke forsynde sig paa d e t;"  d. v . s. beskylde sig 
selv for, a t have hostet det fo r tidligt.
Ligesom det er N u g e n ,  der omhandles i P ro ­
fessor K o r te 's  og P rop rie ta ir V a l e n t i n e r s  O psat­
se r, saaledes lcrre vi af Landraad v . E n g e s t r o m s  
meddeelte E rfa r in g , at B y g g e t  aldeles rigtigt be­
handles paa samme M aade. —  Endnu kunde det 
v a re  passende a t sige et P a r  O rd  om H a v r e n .  
D enne hostes i hiin navn te  jydste Egn i Almindelig­
hed halvm oden, thi S tra a e t erkjendes da a t vcere et 
langt fortrinligere Foder; men man vil have gjort 
den E rfa r in g , a t den H av re , som er saaledes hostet, 
efterlader sig, n a a r  den bruges som Saaesoed, en Af- 
grode, der modnes ikke lidet langsommere, end den, 
-som hidrorcr fra Ud sad , der har v a re t fuldkommen 
moden.
Gjerlsv Procftcgaard d. 28de Sept. 1844.
I- B. Rrarup.
